โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองเขาตะไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าไสตก หมู่ 3 บ้านนอก หมู่ 5 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการกอสรางฝายทดน้ําคลองเขาตะไคร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 




1.  ความเปนมา 
 ดวยสํานักราชเลขาธิการ  ไดมีหนังสือท่ี  รล. 005/04452  ลงวันท่ี  23  มีนาคม  2545  แจงวา  
นายพศิน  นวลเปยน  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกงหรา  ไดมีหนังสือท่ี  พท.
75001/038  ลงวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2545  ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกอสรางระบบประปาภูเขา  
เนื่องจากราษฎรหมูท่ี  3  และหมูท่ี  5  บานปาไสตก  บานนอก  ตําบลกงหรา  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  
ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนอุปโภค-บริโภค  นั้น 
 กรมชลประทานโดยสํานักกิจกรรมพิเศษ  สํานักชลประทานท่ี  16  และโครงการชลประทาน
พัทลุงไดตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีภูมิประเทศแลวเห็นวา  สามารถดําเนินการแกไขไดโดยการกอสราง  ฝายทดน้ํา
คลองตะไคร  พรอมระบบทอสงน้ํา  ตามรายละเอียด 
 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือชวยเหลือราษฎรใหมีน้ําในการอุปโภค – บริโภค  และทําการเกษตร 
 
3.  สถานท่ีดําเนินการ 
 จุดพิกัด  47 NPJ  009-251  แผนท่ีมาตราสวน  1:50}000  ระวาง  49231 
 
4.  กิจกรรรมท่ีดําเนินงาน 
 4.1 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวสันฝาย  45.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร  ท่ีจุด
พิกัด  47 NPJ 009-251  แผนท่ีมาตราสวน  1: 50,000  ระวาง  1923 I 
 4.2 กอสรางระบบทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ  ยาวรวม  4.00  กิโลเมตร 
 
5.  ระยะดําเนินการ 
 1  ป  (ป 2548) 
 
6.  แผนงานและงบประมาณ 
 - ดําเนินการเองและจางเหมาบางสวน 
 - งบประมาณคากอสราง  13,510,000  บาท 
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7.  ผลประโยชนท่ีไดรับ 
 ชวยเหลือใหราษฎรหมูท่ี  3  และหมูท่ี  5  ตําบลกงหรา  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  มีน้ําใช
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคตลอดป  จํานวน  324  ครัวเรือน 
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